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A Zenetudományi Dolgozatok 1978 és 2008 közötti köteteinek függelékeként
megjelent bibliográfia készítôi arra törekedtek, hogy felöleljék a mindenkori tárgy-
év magyar nyelvû vagy magyar vonatkozású zenei írásainak teljességét. A gyûjtô-
körbe tudományos közlemények, publicisztikai és ismeretterjesztô írások, valamint
nekrológok is beletartoztak. A gyûjtés személyi feltételeinek változása folytán ez a
vállalkozás nem volt folytatható, ezért a gyûjtôkör a 2010 és 2012 közötti kötetek-
ben már erôsen leszûkült. Ez a folyamat a jelen kötetben tovább folytatódott, és
immár koncepcionális változáshoz is vezetett: terveink szerint a bibliográfia mos-
tantól kizárólag a hivatásos magyar muzikológusok tudományos közleményeit
sorolja fel, a publicisztikai és ismeretterjesztô írásokat mellôzi Az így létrejövô
jegyzék egyfelôl sajnálatosan nélkülözi a korábbi bibliográfiák történeti forrásérté-
két, másfelôl viszont azoknál áttekinthetôbb és talán mérvadóbb képet fest a hiva-
tásos magyar zenetudomány aktuális tevékenységérôl.
A bibliográfia a Magyar Tudományos Mûvek Tára online adatbázisán alapul,
kiegészítve a Studia Musicologicában, a Magyar Zenében és a Zenetudományi Dolgo-
zatokban megjelent tanulmányokkal, valamint a Magyar Zenetudományi és Zene-
kritikai Társaság tagjainak személyes adatközléseivel.
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Bartók
1. Büky Virág – Sità, Maria Grazia. „Bartók
e l’Italia. Viaggi, contatti, concerti”. In Fonti
Musicali Italiane, ed. Antolini, B. M. Róma:
Comitato Nazionale Italiano Musica – Società
Italiana di Musicologia – Libreria Musicale
Italiana, 2014, 119–175.
2. Büky Virág. „Bartók örökében”. Magyar
Zene 50 (2012/3): 282–302.
3. Büky Virág. „Bartók’s Heiress”. Studia
Musicologica 53 (2013/1–3): 187–197.
4. Büky Virág. „Dittáé – az éjszaka zenéi”.
Magyar Zene 52 (2014/2): 137–158.
5. Büky Virág. „Serly Tibor beszélgetése
Bartókné Pásztory Dittával”. In Zenetudomá-
nyi Dolgozatok 1978–2012, szerk. Kiss Gábor.
Budapest: MTA BTK Zenetudományi Intézet,
2014, 137–158.
6. Biró Viola. „Adalékok Bartók 2. hegedû-
rapszódiájának népzenei forrásaihoz”. Magyar
Zene 50 (2012/2): 188–209.
7. Erdélyi-Molnár Klára. „Bartók Béla
szlovák népdalfeldolgozásainak dallamanyaga”.
Magyar Zene 52 (2014/1): 99–119.
8. Frigyesi Judit. „How Barbaric Is Bartók’s
forte? About the Performance of Bartók’s Fast
Movements for Piano and Strings, with Em-
phasis on the First Movement of the Fifth
String Quartet”. In The String Quartets of Béla
Bartók: Tradition and Legacy in Analytical
Perspective, ed. Biró, D. P. – Krebs, H. USA:
Oxford University Press, 2014, 200–243.
9. Frigyesi Judit. „Who is the girl in Bartók’s
The Miraculous Mandarin? A case study of Mi-
mi’s deleted scene and its dramatic meaning”.
Studia Musicologica 53 (2012/1–3): 241–274.
10. Kárpáti János. „Mûhelytitkok a végsô
formába rejtve”. In Tanulmánykötet Ujfalussy
József emlékére. Tanulmányok, emlékírások,
hommage-ok, szerk. Berlász Melinda – Grabócz
Márta. Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2013,
255–262.
11. Kárpáti János. „Párkompozíciók a bartóki
életmûben”. In Zenetudományi Dolgozatok 1978–
2012, szerk. Kiss Gábor. Budapest: MTA BTK
Zenetudományi Intézet, 2014, 249–264.
12. Kerékfy Márton. „Bartók’s revisions to
the instrumentation of ‘Duke Bluebeard’s
Castle’”. Tempo 67 (2013/264): 52–65.
13. Kerékfy Márton. „Contrasts?: Practical
and abstract ideas in Bartók’s compositional
process”. Studia Musicologica 53 (2013/1–3):
41–51.
14. Kerékfy Márton. „Kontrasztok (?): Gya-
korlati és esztétikai megfontolások Bartók
zeneszerzôi munkájában”. Magyar Zene 50
(2012/4): 445–456.
15. Kovács Sándor. „…és celestára. (Gondo-
latok a »Zenérôl«)”. Magyar Zene 51 (2013/1):
51–67.
16. Laki Péter. „Performance Practice and
Philology in Bartók’s Violin Concerto (1938)”.
Studia Musicologica 53 (2012/1–3): 153–160.
17. Lampert Vera. „Népdalfeldolgozás-soro-
zatok rendezése: fogalmazvány és végleges
forma Bartók Húsz magyar népdalában”. In
Zenetudományi Dolgozatok 1978–2012, szerk.
Kiss Gábor. Budapest: MTA BTK Zenetudo-
mányi Intézet, 2014, 265–280.
18. Lampert Vera. „Notation and Perfor-
mance in Bartók’s Folksong Settings for the
Piano and in His Vocal Music”. Studia Musi-
cologica 53 (2012/1–3): 285–310.
19. Ota Mineo. „Bartók’s Wrists and 19th-
Century Performance Practice: An Essay ont
he Historicity of Piano Technique”. Studia
Musicologica 53 (2012/1–3): 161–170.
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20. Paksa Katalin. „A »Bánkódás« címû Bar-
tók hegedûduó és népzenei környezete”. In
Részletek az egészhez, szerk. Ittzés Mihály.
Budapest: Argumentum Kiadó, 2012, 245–
260.
21. Pintér Csilla. „Szó és zene feszültsége A
kékszakállú herceg vára énekritmusaiban”. In
Tanulmánykötet Ujfalussy József emlékére, szerk.
Berlász Melinda – Grabócz Márta. Budapest:
L’Harmattan – MTA BTK Zenetudományi
Intézet, 2013, 270–300.
22. Pintér Csilla. „The Music of Words in
Béla Bartók’s Twenty-Seven Choruses”. Studia
Musicologica 53 (2012/1–3): 141–152.
23. Prahács Margit. „Emlékek Bartókról”.
Magyar Zene 51 (2013/1): 79–90.
24. Riskó Kata. „Eszmények és emlékek
Bartók Negyvennégy hegedûduójában”. Ma-
gyar Zene 50 (2012/4): 457–471.
25. Somfai László. „The Béla Bartók The-
matic Catalog in progress”. Studia Musicolo-
gica 53 (2012/1–3): 21–40.
26. Somfai László. „Critical edition with or
without notes for the performer”. Studia Musi-
cologica 53 (2012/1–3): 113–140.
27. Somfai László. „Folksong Quotation or
Bartók’s Melody?: Notes on a Theme of the
First String Quartet”. In Grenzüberschreitun-
gen: Musik im interdisziplinären Diskurs. Fest-
schrift für Tilman Seebass zum 75. Geburtstag,
ed. Ammann, R. – Celestini, F. – Christensen,
L. Innsbruck: Innsbruck University Press,
2014, 243–253.
28. Somfai László. „Kritikai kiadás – meg-
jegyzésekkel az elôadónak”. Magyar Zene 50
(2012/1): 55.
29. Somfai László. Tizennyolc Bartók-tanul-
mány. 2. kiadás. Budapest: Editio Musica,
2014, 335.
30. Szabó Balázs. „Bartók Béla: Szólószonáta
hegedûre BB 124 – Yehudi Menuhin elsô
kiadásának és három lemezfelvételének tanul-
ságai”. Zenetudományi Dolgozatok 2011, szerk.
Kiss Gábor. Budapest: MTA BTK Zenetudo-
mányi Intézet, 2012, 271–290.
31. Szabó Balázs. „Bartók 1. hegedû-zongo-
raszonátájának fináléjáról”. Magyar Zene 51
(2013/3): 316–322.
32. Szabó Balázs. „»És Szigeti másképp ját-
szik…«: Bartók 2. hegedû-zongoraszonátájá-
nak 1940-es lemezfelvételérôl”. Magyar Zene
50 (2012/2): 210–216.
33. Szûcs Imola, V. „»Ének ôrzi az idôt«.
Újra a Bartók-egynemûkarok szövegforrásai-
nak nyomában”. Magyar Zene 52 (2014/2):
205–223.
34. Vester, Anne. „Der holzgeschnitzte Prinz
– Ein Schlüsselwerk?”. Studia Musicologica 53
(2012/1–3): 211–230.
35. Vikárius László. „Bartók »Halotti ének«-e
és a »szlovák« Gyermekeknek születése”. In
Zenetudományi Dolgozatok 2011, szerk. Kiss
Gábor. Budapest: MTA BTK Zenetudományi
Intézet, 2012, 233–269.
36. Vikárius László. „Bartók’s Bulgarian
Dances and the order of things”. Studia Musi-
cologica 53 (2012/1–3): 53–68.
37. Vikárius László. „Béla Bartók ako teo-
retik”. Slovenská Hudba 39 (2013/4): 340–
353.
38. Vikárius László. „Béla Bartók proucˇava
Kuhacˇevo zbirku”. ARTI MUSICES 44 (2013/1):
29–49.
39. Vikárius László. „A csodálatos mandarin
átlényegülései”. Magyar Zene 51 (2013/4):
410–444.
40. Vikárius László. A folklorista Bartók /
Bartók the Folklorist, kiállítási katalógus / An
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Exhibition Catalogue. MTA BTK Zenetudo-
mányi Intézet, Budapest: 2014.
41. Vikárius László. „Gyûjteménygondozás
és kutatás a Bartók Archívumban”. In Zenetu-
dományi Dolgozatok 1978–2012, szerk. Kiss
Gábor. Budapest: MTA BTK Zenetudományi
Intézet, 2014, 231–248.
42. Vikárius László. „Intimations through
Words and Music”. Revue Belge de Musicologie
67 (2013): 179–217.
43. Vikárius László. „»Kanásznóta« és »Ka-
násztánc« –: Bartók, Gyermekeknek, II. füzet,
XXXIX és XLII”. In Tükrözôdések. Ünnepi ta-
nulmánykötet Domokos Mária népzenekutató-
zenetörténész tiszteletére, szerk. Szalay Olga.
Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2012, 725–749.
44. Vikárius László. „»Karóval jöttél, nem
virággal«. A horror quotidiani Bartók mûvé-
szetében”. In Tanulmánykötet Ujfalussy József
emlékére, szerk. Berlász Melinda – Grabócz
Márta. Budapest: L’Harmattan – MTA BTK
Zenetudományi Intézet, 2013, 263–269.
45. Vikárius László. „Két ajándék – Bartók-
tól”. In Részletek az egészhez, szerk. Ittzés Mi-
hály. Budapest: Argumentum Kiadó, 2012,
220–231.
46. Vikárius László. „A Pleading Father?”.
Bulgarian Musicology 35 (2012/3–4): 177–194.
Egyetemes zenetörténet
47. Bojti János. „A szenvedés mint alapvetô
népi életérzés Muszorgszkij mûvészetében”.
Magyar Zene 52 (2014/2): 125–136.
48. Bozó Péter. „Liszt mint dalkomponista,
1839–1861”. In Tér, idô, hagyomány Szemel-
vények a Zeneakadémia Doktori Iskolájában
megvédett disszertációkból, szerk. Bozó Péter.
Budapest: Rózsavölgyi és Társa, 2013, 149–
179.
49. Bozó Péter. „»Die Tiroler sind lustig«”.
Magyar Zene 50 (2012/2): 169–187.
50. Dinyés Soma. „Johann Sebastian Bach
kantátastílusának változása”. Magyar Zene 51
(2013/2): 209–243.
51. Fazekas Gergely. „Bach, a humanista?”.
2000 – Irodalmi és Társadalmi Havi Lap 25
(2013/6): 61–65.
52. Fazekas Gergely. „J. S. Bach és a zenemû
fogalma”. Magyar Zene 50 (2012/4): 378–
400.
53. Fazekas Gergely. „Retorika és zenei for-
ma a barokkban”. Alföld 64 (2013/4): 82–93.
54. Farkas Zoltán. „A toposztól a stílusig: a
18. századi kismesterek zenéjének elemzése –
tanulságokkal. 2. rész”. Magyar Zene 50
(2012/1): 30–54.
55. Göncz Zoltán. Bach’s Testament. On the
Philosophical and Theological Background of
the Art of Fugue. Lanham: Scarecrow Press,
2013.
56. Göncz Zoltán. „A bûn zenei ábrázolása
J. S. Bach szakrális kompozícióiban”. In
Bûn-vallás és kegyelem – Elôadások a vallástu-
domány és a theológia vonzáskörébôl. Buda-
pest: Wesley János Lelkészképzô Fôiskola,
2014, 157–166.
57. Göncz Zoltán. „»Fenséges« vagy »túlérté-
kelt«? – A hatszólamú ricercar stációi”. Parlan-
do (2014/1)
58. Ignácz Ádám „Az inspiráció ábrázolása
Hans Pfitzner Palestrina (1917) címû zenei
legendájának elsô felvonásában”. In Tanul-
mánykötet Ujfalussy József emlékére, szerk. Ber-
lász Melinda – Grabócz Márta. Budapest:
L’Harmattan – MTA BTK Zenetudományi
Intézet, 2013, 389–413.
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59. Ignácz Ádám „Szimmetria, körkörösség,
linearitás. A forma kérdése Arnold Schönberg
Die glückliche Hand címû mûvében”. Magyar
Zene 2013 (2013/1): 37–50.
60. Komlós Katalin. „Carl Philipp Emanuel
Bach through the Glasses of Hans von Bülow”.
Studia Musicologica 54 (2013/3): 257–288.
61. Komlós Katalin. „Tonus primus Haydn
hangszeres zenéjében”. Magyar Zene 52 (2014/
4): 395–405.
62. Malina János. „Az Armida díszletei Esz-
terházán. Elsô lépések az eszterházi színpad-
technika terra incognitáján Staud Géza és
Dávid Ferenc útravalójával”. In Kô kövön.
Dávid Ferenc 73. születésnapjára. Budapest:
Vince, 2013, II. k., 155–164.
63. Malina János. „A Haydn korabeli Eszter-
házi Accademie-k helyszíneirôl és elvirágzásá-
ról”. Magyar Zene 52 (2014/4): 406–431.
64. Malina János. „Inventare und Dekora-
tionsvorschläge für die Opernbühne in Eszter-
háza”. Haydn-Studien 9 (2014/1): 124–149.
65. Mikusi Balázs. „Haydn Il Distratto kísé-
rôzenéje és a »színházi szimfónia« esztétikája”.
Magyar Zene 51 (2013/3): 249–281.
66. Mikusi Balázs. „Haydn’s ‘British Music
Library’”. In The Land of Opportunity: Joseph
Haydn and Britain, ed. Chesser, R. – Jones, D.
W. London: British Library Publishing, 2013,
112–136.
67. Mikusi Balázs. „»How Many Thousands
of a Lazy Millionaire Are Tantamount to These
Hundred Forints?«: Clara Schumann’s Dona-
tion to the National Conservatory in Pest”.
Studia Musicologica 53 (2012/4): 459–485.
68. Mikusi Balázs. „»Magyarok Istene rontsd
a labanc hadát«: Adalékok a Rákóczi-induló
befogadástörténetéhez”. In Az identitás forrá-
sai: hangok, szövegek, gyûjtemények, szerk. Boka
László – Földesi Ferenc – Mikusi Balázs. Bu-
dapest: Bibliotheca Nationalis Hungariae –
Gondolat Kiadó, 2012, 41–61.
69. Mikusi Balázs. „»Mint honni nyelvünkön
maga nemében elsô tünemény.«: Bartay And-
rás Magyar Apollója és a magyar zeneelméleti
szaknyelv kezdetei”. In Tanulmánykötet Ujfa-
lussy József emlékére: Tanulmányok, emlékírások,
hommage-ok, szerk. Berlász Melinda – Grabócz
Márta. Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2013,
139–157.
70. Mikusi Balázs. „»A Teremtés ellenpárja«.
Joseph Haydn Az utolsó ítéletének szöveg-
könyve”. Magyar Zene 52 (2014/3): 242–267.
71. Mikusi Balázs. „»Vajjon egy henye millio-
mosnak hány ezere ér föl e száz forinttal?«: Clara
Schumann adománya a Nemzeti Zenede javára”.
In Esemény és narratíva: történetiség, elbeszélés(ek).
Interpretáció, szerk. Kötél Emôke – Rainer M.
János. Budapest: Bibliotheca Nationalis Hunga-
riae – Gondolat Kiadó, 2013, 183–205.
72. Mikusi Balázs. „»Was für Redner sind
wir nicht«: Haydn és a retorika”. Magyar Zene
50 (2012/2): 143–157.
73. Móricz Klára. „Egy ország, három sors:
Bloch, Schönberg és Bartók amerikai emigrá-
ciója”. In Zenetudományi Dolgozatok 1978–
2012, szerk. Kiss Gábor. Budapest: MTA BTK
Zenetudományi Intézet, 2014, 281–298.
74. Papp Márta. „Muszorgszkij elfeledett
dalai”. Magyar Zene 51 (2013/1): 25–36.
75. Pethô-Vernet Csilla – Jean-Pierre Bar-
toli. „Bohèmes musicales”. In Bohèmes. De
Léonard de Vinci à Picasso, catalogue de l’exposi-
tion organisée par le Grand Palais (26 septembre
2012 – 14 janvier 2013), ed. Amic, S. Paris:
Réunion des musées nationaux, 2012, 47–55.
76. Somfai László. „Joseph Haydn és közönsé-
ge”. In Kô kövön. Dávid Ferenc 73. születésnapjá-
ra: Stein auf Stein: Festschrift für Ferenc Dávid,
szerk. Szentesi Edit – Mentényi Klára – Simon
Anna. Budapest: Vince kiadó, 2013, 149–154.
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77. Stachó László. „Structural communica-
tion and predictability in Bartók’s and Dohná-
nyi’s performance style”. Studia Musicologica
53 (2012/1–3): 171–186.
78. Tornyai Péter. „Egy antiklasszikus klasz-
szikus. Alla danza tedesca”. Magyar Zene 52
(2014/2): 175–203.
79. Vikárius László. „Ecce nomen domini és
Isti sunt due olive”. Magyar Zene 50 (2012/1):
5–29.
80. Zempléni Kornél. „A fúgák fúgája. A
Wohltemperiertes Klavier II. kötetének b-moll
fúgája”. Magyar Zene 52 (2014/1): 91–98.
Egyházi zene
81. Csomó Orsolya. „The liturgical place-
ments of three processional antiphons”. In
Papers Read at the 15th Meeting of the IMS
Study Group Cantus Planus Dobogókô/Hungary,
2009. Aug. 23–29., ed. Haggh, B. – Lacoste,
D. Ottawa: The Institute of Mediaeval Music,
2013, 405–424.
82. Csomó Orsolya. „Processziós antifónák
zenei elemzése – I.”. Magyar Egyházzene 19
(2012/3): 235–240.
83. Csomó Orsolya. „Traditionalism and New
Influences in an 18th Century Gradual of the
Zagreb Cathedral – with a Special Focus on the
Alleluia Repertory”. In Cantus planus, ed. Klug-
seder, R. Wien: Österreichische Akademie der
Wissenschaften, 2012, 96–101.
84. Czagány Zsuzsa. „Die ‘coniunctae’ des
Corpus Hollandrinum in den mitteleuropäi-
schen Choralhandschriften”. In Cantus planus,
ed. Klugseder, R. Wien: 2012, Österreichische
Akademie der Wissenschaften, 102–112.
85. Czagány Zsuzsa. „Mitteleuropäische
Offizien zum Fest Beatae Mariae Virginis de
Nive”. In Gregorian Chant from Manuscript to
Music, ed. Šter, K. Ljubljana: ZRC SAZU,
2014, 223–240.
86. Czagány Zsuzsa. „Rukopis na hranici
kultúr. Antifonár varadínskej katedrály z
konca 15. storocia”. In Vedy o umeniach a
dejiny kultúry, ed. Gerát, I. – Bzoch, A. et al.
Bratislava: Slovenská Akadémia Vied, 2013,
131–142.
87. Czagány Zsuzsa. „Töredék, kódex, rítus,
hagyomány”. In Zenetudományi Dolgozatok
2011, szerk. Kiss Gábor. Budapest: MTA BTK
Zenetudományi Intézet, 2012, 123–141.
88. Czagány Zsuzsa. „Töredék, kódex, rítus,
hagyomány – II. A Váradi Szekvencionále
újonnan elôkerült darabja”. In Zenetudományi
Dolgozatok 1978–2012, szerk. Kiss Gábor.
Budapest: MTA BTK Zenetudományi Intézet,
2014, 45–56.
89. Czagány Zsuzsa. „Tractatus ex traditione
Hollandrini cod. Pragensis I.G.1 (Trad. Holl.
XI)”. In Traditio Iohannis Hollandrini, ed.
Bernhard, M. – Witkowska-Zaremba, E.
München: Verlag der Bayerischen Akademie
der Wissenschaften, 2013, 145–225.
90. Czagány Zsuzsa. „Zalka-antifonále”. In
Magyar Mûvelôdéstörténeti Lexikon: középkor és
kora újkor, szerk. Kôszeghy Péter – Tamás
Zsuzsanna. Budapest: Balassi Kiadó, 2012,
64–66.
91. Czagány Zsuzsa. „A Zalka Antifonále
utolsó lapja”. In Tükrözôdések.Ünnepi tanul-
mánykötet Domokos Mária népzenekutató-
zenetörténész tiszteletére, szerk. Szalay Olga.
Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2012, 503–
513.
92. Czagány Zsuzsa. „Zágrábi Missale Nota-
tum”. In Magyar Mûvelôdéstörténeti Lexikon:
középkor és kora újkor, szerk. Kôszeghy Péter –
Tamás Zsuzsanna. Budapest: Balassi Kiadó,
2012, 62.
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93. Czagány Zsuzsa. „Zenetanulás 1.”. In
Magyar Mûvelôdéstörténeti Lexikon: középkor és
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